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摘要 
 
随着我国逐步迈入新常态的社会发展阶段，在器物和技能层次方面的成就也
正与西方接轨，并逐步实现现代化的蜕变。但对于管理学和领导理论而言，我们
当下所际遇并实践的却是较为纯粹的西方领导理论，而不是根源于本土文化的领
导理论。因此，在组织实践中贸然割裂传统、依附西式的领导理论不仅有可能陷
入跨文化管理的窠臼，还可能浮生出与真实的中国组织实践南辕北辙的情况。所
以，本研究以本土的领导理论作为切入点，从具有中国特色的差序型领导出发，
试图探寻其对于员工具体行为的影响，以推动本土领导理论的发展。 
对于员工行为而言，国内外组织行为学的研究都是偏向于积极的角色外行
为，而针对消极的角色外行为，特别是腐败行为的研究则略显不足。而事实上，
腐败行为不仅在很大程度上会损害组织的利益，甚至还有可能会在组织中进行大
范围的弥漫甚至是传播。所以，本研究试图通过桥连差序型领导与员工腐败，来
探寻二者关系的“黑箱”以及能够限制其发生的个体文化特质，并希冀能以此给
组织的领导者提供相关的理论指导和实践参考。 
本研究还针对当下腐败量表的空缺，以内容分析法的方式开发了关于员工腐
败的 11 题项量表，并通过线上线下的 210 份调查问卷进行分析，结果发现：（1）
差序型领导对员工腐败会产生显著的正向影响；（2）道德推脱作为重要的认知调
整机制能在差序型领导与员工腐败之间起着完全中介的作用；（3）集体主义倾向
作为国人另一个重要的文化烙印则会显著地负向调节道德推脱对于员工腐败的
正向影响。 
最后，本文对样本、量表和模型提出了可能的不足并寄望后来的学者进行改
进之外，陈述了本文的理论价值和实践意义，并重点提及了影响腐败传播和作用
的其他路径、可能影响腐败的个体特质和差序型领导行使差序行为的管理艺术。 
 
关键词：差序型领导；道德推脱；员工腐败 
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Abstract 
With our country gradually into the new normal social development stage, 
achievements of artifacts and skills level are also integrated with the West, and 
gradually realize the modern transformation. But for management and leadership 
theory we are now encountered and practice is a relatively pure Western leadership 
theory, rather than rooted in the local culture of leadership theory. Therefore, 
rupturing tradition and relying on Western-style leadership theory is not only likely to 
fall into the cross-cultural management of the stereotypes, but also appear the real 
practice of Chinese organizations diametrically opposed in the practice of 
organization. Therefore, this study takes the local leadership theory as the starting 
point, starting from the chaxu leadership with Chinese characteristics, trying to 
explore its impact on the specific behavior of employees to promote the development 
of local leadership theory. 
For the behavior of employees, both domestic and foreign organizational 
behavior or human resource management are biased towards positive extra-role 
behavior in the study, and for the negative extra-role behavior, especially the study of 
corruption of employee is slightly inadequate, Even the definition of this variable and 
the mature scale are more lacking. In fact, corrupt behavior as the organization of the 
bark beetles not only to a large extent will damage the interests of the organization, 
but also it can be diffused or even spread with a wide range in the organizational 
context. Therefore, this study attempts to explore the "black box" and the cultural 
characteristics that can limit the effect working and are inhabited by the Chinese 
people by connecting the chaxu leadership and staff corruption, and hope to provide 
the relevant theoretical guidance and practical significance to the organization. 
Based on the purpose of the above research, this paper puts forward the research 
contents and research hypotheses. In this study, we developed a 11-item scale for 
corruption behavior with the form of content analysis to make up for the deficiency of 
study, and we also gain some important consequences by collecting 210 samples with 
OTO and empirical analyzing:(1) chaxu leadership will have a significant positive 
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impact on the corruption of employees;(2) and moral disengagement as an important 
cognitive adjustment mechanism can full mediate the chaxu leadership and corruption; 
(3) the collectivism as another important cultural imprint will significantly regulate 
the positive impact of moral disengagement on staff’s corruption. 
Finally, this paper puts forward some possible shortcomings of the sample, scale 
and model, hopes the later scholars to make improvements, and state the theoretical 
and practical significance of this paper, and focus on other paths that affect the spread 
and function of corruption, the individual characteristics of causing corruption and the 
management of art that chaxu leadership exercise the differential behavior. 
 
Keywords: Chaxu Leadership; Moral Disengagement; Corruption 
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1 绪论 
 
1 
 
1 绪论 
1.1 课题来源与研究背景 
1.1.1 课题来源 
本论文选题源于参与导师承担的教育部人文社会科学研究项目“群体腐败的
传染机制及治理策略研究：基于多维的视角”（15YJA630062）。本研究在基于项
目组调研的基础上，获取了大量的第一手资料与第二手资料，从具有中国特色的
差序格局出发，初步探讨并验证了差序型领导对于员工行为所可能产生的影响，
并希冀能给组织提供相关的理论指导和实践意义。 
1.1.2 研究背景 
距今大概 100 年左右的时间，张之洞在晚清所作的《劝学篇》中便提及了“图
救时者言新学，虑害道者守旧学。旧者不知所通，新者不知其本”的相关论述。
所言者便是“中学为体，西学为用”最早可考的理论根基。100 年后的今天，我
们的衣食住行、社会习惯，或是日用词汇，都与晚清有了很大的区别，或许是缘
于接受西方的经验多了，而因袭于传统的却十分有限。而这也并非是学者们所提
倡云云，而是实际的发展确也如此。谨以管理学为例，它作为一个学科延绵至今
也恰好经历了百年沧桑。无论是从经典的泰勒科学管理作为滥觞，还是提及为人
熟知的梅奥霍桑实验，甚至是后来孔茨的管理丛林理论无不都是来源于西方实
践、由西方学者精炼、并在西方的情境中反复推演及拓展后才得以产生，此中故
事，大抵相同，不一而足。可见，就其理论的实质而言，我们如今所认识和际遇
的管理学仍是较为纯粹的西方管理学，其所继承的是属于西式文明的烙印，想必
以后也大抵逃脱不了这一既定的事实。此外，受限于中国管理学发展的滞后性，
中国学者往往在借鉴西方管理理论的同时，倾向于生搬硬套，忽视中国管理实践
的历史根源和现时状态[1]，进而淡化了西方管理理论所暗含的文化预设。这致使
当下的中国的管理理论存在着诸多水土不服的现象[2]。 
可见，在器物和技能层次的现代化并不意味着思想和行为的现代化，而贸然
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割裂传统、依附西式现代化的管理理论不仅有可能陷入混沌式跨文化管理的窠
臼，还可能浮生出与最真实的中国实践南辕北辙的情况。而事实上，中国的管理
文化相对于西方而言确实存有过多的迥异，虽然妍媸有别，但很难附同“没有传
统的现代化”这一观点。据此，如何建构契合中国本土情境的管理理论以及如何
指导中国的管理实践已然成为当前中国管理学界的重要课题。 
作为组织实践的重要代表，不论是领导行为抑或是领导理论不仅在很大程度
上蕴含了本土文化的特征，同时也是情境化的个体从事具体组织实践的真实写
照。而对于具体的领导行为和领导理论而言，众多学者也均指出中西方在管理思
想与管理文化方面存在天然的分野。一方面，华人领导的方式有别于西方，而与
此相对的领导效能便因此也有了显著的差别。例子过于渊薮，不一而足，从
Hofstede（1980）的研究中就能发现组织中的文化差异确实能对组织的运作带来
显著的影响。另一方面，作为一种社会影响历程，领导是举世皆存的现象，但领
导的内涵、方式却会受到文化的影响。就如王辉（2012）所指，由于政治、文化
的差异，中国企业的领导者在领导过程中势必会形成有别于西方领导理论的行为
模式[3]。因此在开展本土管理学研究时，出发点和落脚点应是更好的实现适应中
国本土化情境的要求、达到中国管理者所属情境式的文化预设以及符合管理者管
理实践的偏好。所以，针对管理情境和管理实践的差异化，本文将从管理主体文
化与价值观的差异出发来诠释华人领导者的领导理念、领导心理以及具体的领导
行为。 
对于组织而言，从外部环境来看，我国正逐步迈入新常态的社会发展阶段，
国进民退的发展浪潮将日渐收敛。对内部而言，企业文化和员工的行为表现，不
仅关乎企业的兴衰成败和未来的长期走势，也深深地影响着人类社会的健康发
展。而随着国内高官腐败下马事件的频频上演，安然、安达信等国外公司丑闻事
件的陆续曝光，政治领域的腐败似乎已不是阻遏社会发展的唯一蠹虫，经济领域
的腐败也以摧枯拉朽之势成为了妨碍社会稳定的毒瘤。在经济范围的腐败，则更
多的是以团队腐败和员工个体腐败的方式慢慢地弥散至社会各类组织中，进而给
其长远的发展带来了不利的影响[4]。另外，从先前的研究当中，我们也可以发现
经济型腐败的踪迹。具体来看，Mcgurn（1988）指出大约 75%的员工承认其在
组织或者团队中不止一次窃取过雇主的个人物品[5]；而张季媛（2008）的研究表
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明国内企业的员工也存在偷窃、侵吞公款、欺诈、挪用公司资产等不良的工作行
为[6]。而如此大量的员工越轨行为甚至是涉及腐败的行为不仅每年给雇主造成大
量的显性金钱流失，还会在无形中降低组织的效率、企业的形象和顾客流失等隐
性成本。据此可见，员工腐败并非是社会发展阶段的产物，而应是隐伏于组织且
难以根除顽疾。 
正因为如此，员工的腐败现象正逐步走进公众的视野，日趋成为社会各界共
同关注的焦点问题。在探索职场腐败行为的前因变量时，有学者的观点是职场伦
理行为是个体经过审慎考虑之后的行为表达，是多因素动态博弈之后的最优选
择，而不道德行为则更多的是属于不可复制的突发行为，无法简单地归因于伦理
决策或行为越轨来做相关的行为预测，应将其激发因素进行审慎地分类识别和严
谨地综合修正[7]。 
鉴于此种多因素分类识别的观点，组织中的领导行为或领导方式便作为一种
影响不道德行为的因素进入了众多学者的研究模型中，而产生这种顺当的逻辑不
全是因为很多领导者被指控对下属直接或间接地实施过非伦理行为，也缘于领导
者的伦理价值观确也会显著地体现在员工的职场伦理或非伦理的行为上[8]。基于
此种逻辑，便出现了大量类似于领导方式与员工非伦理行为的关系研究。但相对
地，对于领导的非伦理行为抑或是严重的组织偏差行为对员工非伦理行为的关系
探讨和相关作用机制的逻辑梳理却略显不足。 
基于此，本文认为，探讨以中国情境化为背景的组织中应如何降低员工腐败
行为时，除了有必要凝练出符合我国情境文化和管理实践的领导者行为之外，需
要更多的关注和思考领导者过度关系化运作的偏差行为是如何对员工的腐败行
为产生影响。 
1.2 研究目的和研究内容 
1.2.1 研究目的 
对于涉及员工腐败行为的研究来说，不论是实证还是理论都显得相对匮乏，
并不是因为该现象不易辨认或者是不易受到大众的捕捉，而是对于腐败而言，它
并没有成熟的研究体系，甚至都没有统一的概念定义和理想的研究量表。所以，
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